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摘 要:对国际商事仲裁的司法监督主要以审查、撤销、不予执行等方式进行干预。国家权力介入仲裁程序的目的是为了维护国家司法权和
保证仲裁的公正性，但是却损害了仲裁的独立性、解决纠纷的效率和其它优越性。因此，对国际商事仲裁的司法监督必须适度，在方法、范围
和程度上受到严格限制。
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国际商事仲裁在解决商事纠纷中扮演者举足轻重的角
色，对国际商事仲裁的监督也因此而显得重要。但是为了
维护国家利益和在司法与仲裁领域的影响力，它们通常会
采取国内司法监督的方法来使国家权力介入其中。然而司
法监督与商事仲裁存在着一个难以调和的冲突，即司法监
督想要保证仲裁的公正性，却以牺牲仲裁的独立性为代价。
那么这样的矛盾主要体现在哪些方面，司法监督体制要向
哪个方面发展，都是值得我们关注的问题。
一、国际商事仲裁的概念和性质
国际商事仲裁是指在国际商业交往中，当事人将他们
之间发生的具有国际性质的商事争议交由仲裁庭，由该仲
裁庭做出对当事人双方均有约束力的裁决，从而解决争端
的一种方法。这种解决争端的方法在国际商务中具有悠久
的历史。
对于仲裁来说，其性质的理论可以归纳为三种，即:契
约论，司法权论以及混合论。契约论认为，仲裁员做出的裁
决是当事人协议的结果，因此仲裁对于当事人有约束力。
契约论者强调当事人有权选择法律来决定仲裁过程而不受
国内法的约束，反对国家对仲裁的干涉。司法权论强调国
家对其域内发生的仲裁有控制的权力。仲裁员的权力以及
裁决的执行都来自国内法。所谓混合论主张仲裁是一种司
法程序，它既含有司法和公法因素又具有程序性和契约性
特征。
二、国际商事仲裁的司法监督
所谓国际商事仲裁的司法监督，是指法院通过行使国
家的司法权，审查仲裁行为，以确保其公正性。根据各国的
法律规定，如果当事人分别申请法院和仲裁庭决定效力，一
般而言，法院裁定的效力高于仲裁庭的裁定。同时，大多数
国家都赋予了法院行使保全措施的权力。另外，在仲裁程
序之后，法院将监督仲裁的执行。这样，在仲裁程序的前前
后后，都有司法监督的参与。需要指出的是，司法审查是一
种被动的监督，法院只有在当事人的申请下，法院才会行使
司法监督权，否则不会主动干涉正在进行的仲裁程序。
司法监督之所以存在，其原因主要有两个方面。
第一，为了保护当事人的合法权益，减少仲裁程序中可
能的失误，对民间性质的仲裁机构的监督行为，可以防止仲
裁对国内法律造成的冲击以及对社会公共利益造成的
损害。
第二，司法监督是在国际商事仲裁中行使国家权力的
一种表现。司法与仲裁是辩证统一的。二者追求相同的目
标，也即效率和公平。效率推动仲裁制度蓬勃发展，而公平
则保证仲裁制度不偏不倚。这是人们仲裁在商业活动中历
久弥新的原因，是仲裁制度能够保持经久不衰生命力的前
提。然而，司法监督与仲裁之间存在着必然的矛盾，那就是
仲裁会破坏司法权力，司法也会削弱仲裁的独立性;不恰当
的权力介入会降低仲裁结果的确定性，损害当事人对仲裁
的信任度。
三、国际商事仲裁司法监督须适度
司法监督和仲裁有着各自的作用和优势，无法相互替
代，法院对仲裁的介入不能阻碍其效率的发挥。国际商事
仲裁司法监督须局限于特定的范围，遵循经济性的要求，换
言之，经济型的价值取向决定了司法对仲裁的审查必须加
以限制，司法职能审查是否严格按照当事人选定的仲裁规
则行事，不能对仲裁规则、仲裁员的理解横加干涉;法官不
能因为不赞成仲裁员的决定而撤销或不予执行仲裁裁决。
这是对于司法监督的基本要求。
另外，司法监督不能违背仲裁的经济价值取向。具体
来说，仲裁的经济性体现在审理过程中尽可能减少经济的
消耗，同时应合理配置社会资源，使得仲裁制度以最小的资
源消耗为代价取得最多的产出。
司法审查程序是国际商事仲裁司法监督的核心，包括
证据保全、财产保全，也体现在仲裁裁决做出之后的执行与
否之中，特别表现为对国际商事仲裁裁决的撤销程序之中。
因此，在立法、立法解释和司法解释上都应该对此高度
重视。
司法监督的本意是使仲裁公平有效，想要用公权力保
障解决纠纷的强度。但是在一定程度上这样做会同仲裁的
原则相抵触。仲裁机构具有民间性和独立性的特征，其运
作功能亦独立于任何其他组织。同时，仲裁程序也具有独
立性，它具有完整的程序并能够控制其功能。另外，仲裁裁
决有一个明显区别于司法审判的特征，即仲裁裁决的终局
性，一裁终局。然而仲裁这种民间性的纠纷解决方式之所
以可以历久弥新，绝非仅在于仲裁本身具有强制力，而是在
于仲裁独立解决纠纷的优点。因此，如果司法监督过度，使
得仲裁丧失这种优势，那么对国际商事仲裁的破坏会更大。
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